























estéticas,! funcionais! e! estruturais! na! construção! de! superfícies! adequadas! às! diferentes! necessidades! e!
processos! de! fabrico.! É! composto! por! funcionalidades! criativas! e! técnicas! presentes! nos! mais! diversos!
produtos! e! materiais,! podendo! ser! encontrado! na! área! de! papelaria,! têxtil,! cerâmica,! entre! outros!
(Iamamura!&!Kanamaru,!n.d.)!!
O! Design,! de! uma! forma! geral,! está! cada! dia! mais! voltado! para! o! desenvolvimento! de! produtos! mais!
sustentáveis! unindo! estética,! funcionalidade! e! sustentabilidade.! Visa! nichos! de! mercado! de! consumo!
consciente,! preocupação! com!o!meio! ambiente! e! os! processos! de! produção.! Este!mercado! de! consumo!
mais!consciente!vem!crescendo!aceleradamente,!começando!a!questionar!sobre!os!processos!de! fabrico,!
desgaste!de!recursos,!poluição!do!meio!ambiente!e!o!consumo!excessivo!(Gruppi!et!al.,!2016).!






de! Interiores.! Assim,! o! objetivo! é! buscar! uma! forma! de! reaproveitamento! de! resíduos! têxteis,!
nomeadamente! resíduos! de! fios! e! de! malhas! descartados! ao! longo! do! processo! de! fabricação! das!
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2. Conceitos'Teóricos''




produto! de! design! de! superfície! através! de! reaproveitamentos! têxteis.! Segundo! Manzini! (2008),! a!
sustentabilidade! é! o! contrário! de! “conservação”,! o! autor! entende! que! a! “preservação! do! ambiental! e!
social”! significará! o! rompimento! com! as! tendências! vigentes! em! termos! de! estilo! de! vida,! produção! e!
consumo,! sendo! criadas! assim! novas! possibilidades.! Não! sendo! criadas! essas! novas! experiências! e!
possibilidades,! significa! que! perdura! a! “conservação”! e! como! resultado! dábse! lugar! à! manutenção! dos!
atuais!e!desastrosos!estilos!de!vida,!de!produção!e!consumo!elevados,!que!levarão!o!planeta!cada!vez!mais!
para!o!caos.!











ao! reaproveitamento! têxtil! aplicado! ao! Design! de! Interiores.! A! seguir! apresentambse! dois! dos! trabalhos!




Pierreplume! é! um! material! feito! de! têxteis! reciclado! (Fig.! 1),! resultado! de! um! projeto! que! vem! sendo!
estudado! e! desenvolvido! desde! 2013! pela! empresa! francesa! Prémices! and! Co.! (2013).! O! material!
desenvolvido! apresenta! diferentes! padrões! e! tonalidades,! ideal! para! ser! aplicado! como! revestimento! de!
parede!em!espaços!como!escritórios,!bibliotecas,!hotéis,!entre!outros,!uma!vez!que!se!trata!de!um!material!






A! designer! chilena! Bernardita!Marambio! criou! um!material! desenvolvido! através! de! resíduos! têxteis! e!
adesivo! (Fig.! 2).! Os! resíduos! são! tanto! de! materiais! naturais! quanto! de! origem! sintética,! o! material!
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chamado! de! Demodé! (Marambio,! n.d.)! é! composto! por! resíduos! aglomerados! em! um! adesivo! 100%!






A! estrutura! metodológica! aplicada! a! este! trabalho! começou! por! ser! qualitativa,! na! qual! as! formas! de!
procura! de! conhecimento! recorreram! à! pesquisa! bibliográfica,! documental! e! exploratória.! Estudados! os!
conceitos! relacionados! ao! tema,! a! pesquisa! seguiu! para! uma! análise! do! estado! da! arte! e! as! formas! de!
reaproveitamento! têxtil! já! existente! na! aplicação! a! espaços! de! interiores,! e! uma! busca! por! métodos! e!









de! fios,!ou!quantidade!de!estoques!de! fios!antigos!na! indústria,!a!busca!por!uma!solução!sustentável! foi!




apresentando! 6! fases! relacionadas! entre! si.! O! modelo! apresenta! um! processo! por! busca! de! soluções!
criativas!através!de!uma!forma!circular,!sugerindo!maior!facilidade!no!uso!das!técnicas!durante!o!processo!
e! tornando!possível! a! combinação,! repetição!e! troca!nos!diferentes!espaços!do! sistema,! funcionando!de!







os! dois! que! foram! anteriormente! apresentados).! Foram! também! estudadas! as! possíveis! tecnologias! a!
utilizar,!nomeadamente!a!tecnologia!de!fabricação!de!nãobtecidos!pelo!método!de!agulhamento!mecânico.!
Reunidas!as!condições!passoubse!à!etapa!da!experimentação!das!ideias!e!possíveis!soluções!utilizando!fios!
de! malharia! e! o! método! de! produção! selecionado.! As! imagens! da! figura! 3! mostram! as! etapas! da!
experimentação,!antes!e!após!o!processo!de!agulhamento.!Neste!processo!os!resíduos!(fios!e!descartes!de!
malhas)! foram! dispostos! sobre! o! nãobtecido! (Fig.! 3a)! e! logo! após! o! material! passou! pelo! processo! de!
consolidação! da! manta! por! agulhagem! (3! passagens! na! zona! de! agulhagem).! Nas! imagens! a! seguir! (da!
esquerda!para!a!direita)!os!fios/resíduos!apresentambse!entrelaçados!na!estrutura!(Fig.!3b).!Na!imagem!3c!






de! forma! mais! ou! menos! artística! recorrendo! a! materiais! têxteis! diversos,! em! diferentes! cores! e!
composições! estéticas,! tornandobse! num! material! de! reaproveitamento! de! fios! de! malharia! e!
representando!uma!possibilidade!de!trabalhar!com!uma!produção!mais!sustentável,!ao!utilizar!resíduos!de!
fios!descartados!pelas!indústrias.!!
Finalizada! a! fase! de! experimentação! seguebse! o! teste! deste! novo! produto,! em! termos! de! consistência,!




Figura'3: a) Imagens do material antes do agulhamento | b) após a agulhamento direito| c) após a agulhamento avesso (Fonte de autor) 
4. Conclusões'''
Partindo! da! identificação! de! um! problema,! associado! ao! desperdício! de! fios! das! malharias,! ou! fios! de!
estoques! antigos! da! indústria! têxtil,! e! através! das! metodologias! do! Design! Thinking,! idealizoubse! o!





forma! de! fabricação! de! material! capaz! de! ser! aplicada! a! diversos! produtos.! O! resultado! obtido! na!
experimentação! é! um! material! consistente! e! compacto! fabricado! através! da! reutilização! de! fios!
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